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Avant-Propos 
 
 
 
Le sujet de la défense des droits et libertés au Luxembourg en général, et la question, 
plus spécifique, du rôle, de la contribution respective et de la concertation des divers 
organes impliqués dans cette tâche, ont été jusqu’ici un peu négligés par la doctrine. 
Il était donc temps de réunir tous les acteurs engagés pour dresser un bilan de la 
situation et pour réfléchir à d’éventuelles conséquences à en tirer. Ce fut l’objet d’une 
conférence d’une journée entière qui s’est tenue le lundi 16 décembre 2019 à 
l’Université du Luxembourg. 
Ceci était d’autant plus salutaire que la condition des Droits et Libertés fondamentaux 
a connu un certain nombre de rebondissements ces dernières années. Le Grand-
Duché s’est en effet porté candidat pour être élu, pour la première fois de son histoire, 
en tant que membre à part entière du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
pour le mandat de 2022 à 2024. Par ailleurs, le Gouvernement a présenté en 2018 
son premier Plan d’Action National pour la mise en œuvre des Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Au même moment, 
l’avancement de la procédure de révision de la Constitution, en chantier depuis 2009, 
marque un nouvel arrêt regrettable et le nouveau chapitre relatif aux Droits et Libertés 
fondamentaux, qui a connu de nombreux amendements, attend donc toujours d’être 
adopté. Sur cet arrière-plan il a paru salutaire de faire le bilan sur la défense des droits 
humains au Luxembourg en s’intéressant aux rôles respectifs et à la concertation des 
multiples acteurs nationaux et européens qui œuvrent à la protection de ces droits. 
Le présent ouvrage rassemble les contributions présentées lors de la conférence du 
16 décembre 2019 complétées par des annexes reprenant les dispositions 
constitutionnelles et législatives en jeu ainsi que la jurisprudence pertinente. En dehors 
des orateurs, dont les contributions écrites sont reproduites ci-dessous, cette 
conférence, ouverte par Stéphane Pallage, Recteur de l’Université du Luxembourg, a 
également bénéficié de la participation, à titre de présidents de séance, de François 
Biltgen, Juge à la Cour de justice de l’Union européenne, de Katalin Ligeti, Professeur 
de droit pénal à l’Université du Luxembourg et doyenne de la Faculté de Droit, 
d’Économie et des Finances ainsi que de Jean-Claude Wiwinius, Président de la Cour 
Constitutionnelle. 
Les contributions écrites reproduites ci-après émanent d’éminents juristes, de 
magistrats, d’avocats et d’universitaires ainsi que de praticiens et militants directement 
impliqués dans la défense des droits et libertés. L’ouvrage s’adresse en effet pas 
seulement aux juristes, universitaires et étudiants, mais aussi aux citoyens intéressés 
par le sujet des droits et libertés et de leur défense quotidienne. Certains auteurs ont 
volontairement conservé le style oral de leurs manuscrits pour rendre compte du 
caractère dynamique des échanges fructueux qui ont eu lieu pendant la conférence.  
Le résultat final des efforts collectifs ayant mené à cette publication n’aurait pas été 
possible sans l’investissement des participants à la conférence du 16 décembre 2019 
et la diligence de mes dix-huit co-auteurs, qui ont tous tenus leurs engagements et 
respectés les délais pour permettre une publication en temps utile.  
Je tiens à remercier très chaleureusement la Faculté de Droit, d’Économie et de 
Finances (FDEF) et l’Observatoire luxembourgeois de droit européen (OLDE) dont la 
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bonne coopération m’a permis d’organiser la conférence du 16 décembre 2019 dans 
d’excellentes conditions. Mes remerciements vont aussi singulièrement à Başak 
Bağlayan, chercheuse postdoctorale à la FDEF, qui a été un soutien inestimable dans 
la préparation et pendant le déroulement de la conférence jusqu’à l’édition finale de 
cet ouvrage.  
Je remercie enfin très chaleureusement la Fondation de la Fonction Publique qui a 
bien voulu accorder son soutien financier afin de promouvoir la publication de cet 
ouvrage. 
 
 
 
Jörg Gerkrath, mai 2020 
 
